










Sittsnkun suomen Xllntarpelden Tuontlkdjta on
i • '
Sonaatin Sllntarretoimltuakunnailo valittanut että ellntarvelautarunnat
Ja yksityiset kautta saan ostavat herneitä slemenherneen kinanlla osaa
kulutustaan varten» Haoitta» lllntarvetoimltuakunta viitaten viime
syyskuun 10 päivänä annettuun senaatin päätökseen» Jonka aukean Heru-
neiden kauppavarastot Ja kuluvan vuoden Hernesato on luovutettava
valtiolle» e iti ellntarvolautakunnilla el ole oikeutta käyttää os-
tamiaan herneitä yleiseen kulutukseen paikkakunnallaan» paitsi mikäli
niiden alueella olevain aalraalaln tarve on kysymyksestä» vaan ovat
*
%
elintarvelautakunnat velvolliset keräämänsä herneet luovuttajaan suonen
Xllntarpelden Tuontlkunnalle. Myöskin on ellntarvolautakuntilta» kunkin
i'
piirissään» tarkasti valvottava että ykaltyleet henkilöt» Joilla siihen
el ele asianmukaisia valtuuksia» aivät ostele herneitä»
Tlläolevan on Illntarvotoimiston viipymättä saatettava alaistensa
elintarvelautakuntien tietoon»

